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?"
A Tavertet'
Can Nazari
Restaurant Les Fonts
Fonda Can Baró
A Cantonigrós
L'Estanc
A Rupit
L'Estanc
Estrella - Cal Ample
2
A Manlleu
Llibreria Mas-Riera
Llibreria Nuri
A Roda de Ter
Llibreria Muñoz
A Vic
Llibreria La Tralla
A Folgueroles
Ouiosc Folgueroles
L'Esquirol
Llibreria El Detall'
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